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Rektori pedum, Pázmány Péter adománya, 1630 k.
Rector’s sceptre, donated by Péter Pázmány, ca. 1630
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Rektori tisztséglánc, I. Ferenc adománya, 1819
Rector’s chains, donated by Francis I, 1819
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A Mária Terézia által kibocsátott alapítólevél (Diploma Inaugurale), 1780. március 25.
Charter of foundation (Diploma Inaugurale) issued by Maria Theresa, 25 March 1780
Március – March
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Az egyetem első magyar nyelvű pecsétje, 1848
The first Hungarian language seal of the university, 1848
Április – April
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A Pázmány Péter által kibocsátott alapítólevél, 1635. május 12.
Charter of foundation issued May 12, 1635 by Péter Pázmány
M ájus – M ay
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Az egyetem 300. évfordulójára kiadott jubileumi törvénycikk díszkiadása, 1935
Festive edition of the 300th jubilee act, 1935
Június – June
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Az egyetem 120 fős tálaló- és étkészletének darabjai, 1935
Pieces of the university’s tableware for 120 people, 1935
Július – July
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Kulcs a Lágymányosi Campus átadási ünnepségéről, 2001. augusztus 28.
Key from the opening ceremony of the Lágymányos Campus, 28 August 2001
Augusztus – August
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Eötvös Loránd, 1950 óta az egyetem névadója
Loránd Eötvös, from 1950 eponym of the university
Szeptember – September
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Egyetemi hallgatók részvétele az ’56-os forradalomban, 1956. október 23.
Participation of students in the revolution of 1956, 23 October 1956
Október – October
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Pázmány Péter Egyetemi Emlékserleg, 1936
Pázmány Péter University Memorial Chalice, 1936
November – November
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Ex Libris az Egyetemi Könyvtárból, 1781
Ex Libris from the University Library, 1781
December – December
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Magyarország legidősebb, folyamatosan működő egyeteme az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az 1635-ben Nagyszombatban alapított intézmény 1777-
ig a jezsuita rend kezelésében volt, majd Mária Terézia intézkedéseinek köszönhetően az uralkodó fennhatósága alá került és Budára költözött. Az alapítá-
sakor két karral, a hittudományi és bölcsészkarral működő egyetem 1667-től jogi, majd 1769-től az orvostudományi karral bővült. II. József uralkodásától 
kezdve Pesten működött tovább. Az oktatás eredetileg latin nyelven folyt, majd az 1830-as évektől – ahogy erre a törvény is lehetőséget adott – egyre 
több tanár döntött a magyar nyelvű előadások mellett. 1848-ban magyar nyelvű oktatást vezettek be az egész egyetemen. A 19. század második felében 
jelentős átalakulások történtek az egyetem szervezetében, valamint ekkor épült fel központi épülete és a Trefort-kerti campus. Az első világháborút köve-
tően, 1921-ben alapítójának, Pázmány Péternek nevét vette fel az egyetem, és 1935-ben fényesen ünnepelte meg alapításának háromszázadik évfordulóját. 
Az ünnepélyes megemlékezések mellett jelentős fejlesztések és építkezések is történtek a jubileumi évben. A második világháborút követően az egyetemről 
leválasztották az orvostudományi és a hittudományi kart, valamint a bölcsészkar átalakításával megkezdte működését a természettudományi kar. 1950-ben 
az egyetem felvette híres tanárának, egykori rektorának, Eötvös Lorándnak nevét. A rendszerváltás után az egyetemi hálózat integrálásának során 2000-től 
az ELTE részévé vált a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, valamint a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Az ELTE ma is fennálló szerkezete 
2003-ban alakult ki, amikor a már működő öt kar mellé önállóvá vált az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Társadalomtudományi 
Kar. 2017-ben az egyetem szervezetébe integrálódott a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ.
Az egyetem történetére, működésére vonatkozó dokumentumok gyűjtőhelye kezdettől fogva az 1561-ben alapított Egyetemi Könyvtár volt. A 19. századtól 
egyre nagyobb mennyiségben keletkező iratokat azonban a könyvtár már nem tudta kezelni, ezért 1958-ban az egyetem vezetése létrehozta az Egyetemi 
Levéltárat, amelynek gyűjtőkörébe nemcsak az egyetemen keletkező iratok, de a tárgyi emlékek is beletartoznak. A naptár lapjain ezekből az emlékekből 
válogattuk ki az egyetem fontosabb fordulópontjaihoz köthető történeti dokumentumokat, fényképeket vagy tárgyakat.
Eötvös Loránd University (ELTE) is the oldest continuously working university of Hungary. The university, founded in Nagyszombat (today Trnava) in 
1635, had been run by the Jesuit order until 1777 when by the order of Maria Theresa, it was transferred under the control of the crown, and moved to 
Buda. The university had two faculties, theology and arts at the time of its foundation and was augmented by the faculty of law in 1667, and the faculty 
of medicine in 1769. It has been working in Pest since the reign of Joseph II. At first Latin had been the language of teaching, but from the 1830s on – as 
regulations made it possible – more and more professors decided to deliver lectures in Hungarian. Finally, in 1848 Hungarian was introduced as the lan-
guage of education all over the university. Several significant transformations took place in the organisation of the university in the second half of the 19th 
century, and the central building as well as the campus at (what is called today) ‘Trefort Garden’ were also erected in this period. Following World War I, 
the university was named after its founder, Péter Pázmány in 1921, and in 1935 its 300th anniversary was gorgeously celebrated. Beside the festivities, 
considerable developments and constructions took place in year of the jubilee. In the years following World War II the faculty of medicine and theology 
were separated from the university, and the faculty of sciences seceded from the faculty of arts. In 1950 the university took the name of its famous professor 
and rector, Loránd Eötvös. After the regime change of 1990 there had been an integration of academic institutions, and as part of this the Bárczi Gusztáv 
Faculty of Special Needs Education and the Faculty of Primary and Pre-School Education joined ELTE in 2000. The present structure of ELTE evolved 
in 2003 when the Faculty of Informatics, the Faculty of Education and Psychology, and the Faculty of Social Sciences were added to the five faculties. 
In 2017 Savaria University Centre (Szombathely) was integrated into the organisation of the university. Documents, regarding the history and operation 
of the university, have been deposited at the University Library ever since its foundation in 1561. However, the amount of records, increasing constantly 
from the 19th century, could not be managed by the Library, therefore the University Archives was established in 1958 by the management. It collects not 
only the records generated at the university, but also museum objects. Historic documents, photos, and objects related to the major turning points of the 
university’s history have been selected from among these relics.
385 éves az eöt vös Lor ánd tudomán y egy etem
385 y ears of the eöt vös Lor ánd university
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A jogar, másként díszbot (pedum, sceptrum) az egyetem országos 
és nemzetközi rangját fejezi ki, valamint a rektor és a dékánok méltó-
ságát szimbolizálja. A rektori jogart az alapító Pázmány Péter 1635-ben 
ajándékozta az egyetemnek. A pedumot az évszázadok során többször 
javították, a farészt valószínűleg ki is cserélhették, de a gömböt eredeti 
álapotában mindig meghagyták. 
Anyag: ezüst, aranyozot ezüst, drágakövek
Őrzési hely: ELTE Rektori Kabinet (a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
The sceptre is an emblem of the national and international standing 
of the university and symbolizes the authority of rectors and deans. 
The rector’s sceptre was donated to the university by Péter Pázmány 
in 1635. The sceptre has been repaired several times during the centu-
ries, and the wooden part is likely to have been changed, but the sphere 
has always remained in its original state.
Material: silver, gold-plated silver, gems
Depository: Rector’s Cabinet, ELTE, (owned by the Hungarian National Museum)
REKTORI PEDUM, PÁZMÁNY PÉTER ADOMÁNYA, 1630 K. RECTOR’S SCEPTRE, DONATED BY PÉTER PÁZMÁNY, CA. 1630
REKTORI TISZTSÉGLÁNC, I. FERENC ADOMÁNYA, 1819 RECTOR’S CHAINS, DONATED BY FR ANCIS I, 1819
Külföldi egyetemek mintájára az uralkodó, I. Ferenc 1819-ben tiszt-
ségláncokat adományozott az egyetem rektora és dékánjai számára. 
A láncokat első alkalommal 1820 májusában használták.
Anyag: arany
Őrzési hely: ELTE Rektori Kabinet (A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Folowing foreign examples, Francis I donated chains to the office 
holders, rector and deans of the university in 1819.  
The chains were used in May 1820 for the first time.
Material: gold
Depository: Rector’s Cabinet, ELTE (Owned by the Hungarian National Museum)
Maria Theresa signed the diploma of foundation on 25 March 1780 
that reinforced the previous privileges of the university and described 
its new organisational structure. Since 1797 the retiring rector passed 
on this diploma to the new rector at the inauguration ceremony. A copy 
can be found at the National Archives of Hungary.
Material: parchment
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
Mária Terézia 1780. március 25-én írta alá az egyetem korábbi ki-
váltságait megerősítő és új szervezeti rendet tartalmazó alapítólevelét, 
a Diploma Inaugurale-t. 1797-től az új rektor beiktatása során a lelé-
pő rektor ünnepélyes keretek közt átadta az alapítólevelet utódjának. 
Az oklevél másodpéldánya az Országos Levéltárban található.
Anyag: pergamen
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
A MÁRIA TERÉZIA ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ALAPÍTÓLEVÉL (DIPLOMA INAUGUR ALE), 
1780. MÁRCIUS 25.
CHARTER OF FOUNDATION (DIPLOMA INAUGUR ALE) ISSUED BY MARIA THERESA, 
25 MARCH 1780
Péter Pázmány signed the charter of foundation of the university on 
12 May 1635. It was prepared in two copies. One of them was sent 
to Vienna for monarchic approval which took place on 8 October 
1635. The other copy stayed at the university. The signature of Péter 
Pázmány can be seen under the text. There is an oval pendant seal 
attached to the charter by a white-red-yelow-blue silk cord.
Material: parchment
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
Pázmány Péter 1635. május 12-én írta alá az egyetem alapítólevelét. 
Az alapítólevél két példányban készült. Az egyik példányt Pázmány 
Bécsbe küldte királyi jóváhagyás céljából, amelyet 1635. október 8-án 
meg is kapott. A másik példány az egyetemen maradt. Az alapítóle-
vél szövege alatt Pázmány Péter aláírása olvasható. Az oklevélen fehér- 
piros-sárga-kék színű selyemzsinóron tojásdad alakú pecsét függ. 
Anyag: pergamen
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
CHARTER OF FOUNDATION ISSUED MAY 12, 1635 BY PÉTER PÁZMÁNYA PÁZMÁNY PÉTER ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ALAPÍTÓLEVÉL, 1635. MÁJUS 12.
PIECES OF THE UNIVERSITY’S TABLEWARE FOR 120 PEOPLE, 1935AZ EGYETEM 120 FŐS TÁLALÓ- ÉS ÉTKÉSZLETÉNEK DAR ABJAI, 1935
In the beginning the fnancial bases of the university were provided by 
the 100 000-forint foundation of Péter Pázmány, which Maria Tere-
sa supplemented by the benefces of diferent ecclesiastical institutions. 
Te university received the incomes of the Földvár and Szekszárd ab-
beys, and half of the abbey of Bozók and the lordship of Selye.Te two 
latter sources of income became the property of the Czechoslovakian 
state after the Trianon peace treaty. Te university used the compensa-
tion it got for these for purchasing a manor at Buják and had a 120-piece 
silver tableware manufactured with the coat of arms of the university.
Material: silver
Depository: Rector’s Cabinet, ELTE
Az egyetem működésének anyagi alapját kezdetben Pázmány Péter 
100 000 forintos alapítványa jelentette, amelyet 1780-ban Mária Terézia 
különböző egyházi intézmények javadalmaival egészített ki. Az egyetem 
ugyanis megkapta a földvári apátság és a szekszárdi apátság bevételeit, 
valamint a bozóki apátság és a selyei uradalom felét. E két utóbbi bevé-
teli forrás a trianoni békeszerződés után a Csehszlovák álam tulajdoná-
ba került. A kárpótlásként kapott összegből az egyetem 1935-ben meg-
vásárolta a bujáki uradalmat, és egy ezüst, százhúsz darabos, az egyetem 
címerével elátott étkészletet készíttetett.
Anyag: ezüst
Őrzési hely: ELTE Rektori Kabinet
Students of the medical faculty and the Engineering Institution were 
the first to folow the revolutionary youth arriving from Coffé Pilvax 
on 15 March 1848, then students of the faculty of arts joined them in 
front of the central building of the university. The next day students 
went to the streets with the approval of the university council waving 
the flags of the university. Act XIX of 1848 about the Hungarian Uni-
versity briefly summarized the principles of the age regarding academ-
ic training. The first seal (tiparuma) in Hungarian for the university, 
as wel as for the faculties of arts and law were made in 1848.
Material: lead
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
1848. március 15-én délelőtt a Pilvaxból érkező forradalmi ifakhoz 
elsőként az orvosi kar és a Mérnöki Intézet halgatói csatlakoztak, 
majd a felvonuló ifúsághoz az egyetem központi épülete előtt társul-
tak a bölcsészeti fakultás diákjai. Másnap a halgatók már az egyete-
mi zászlóval vonultak az utcára az egyetemi tanács jóváhagyásával. 
A magyar Egyetemről szóló 1848. évi XIX. törvénycikk röviden ösz-
szefoglalta az új korszaknak az egyetemi képzésre vonatkozó alapelveit. 
1848-ban készült el az egyetem, valamint a bölcsészeti kar és a jogi kar 
első magyar nyelvű pecsétnyomója (tiparuma). 
Anyag: ólom
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
THE FIRST HUNGARIAN LANGUAGE SEAL OF THE UNIVERSITY, 1848AZ EGYETEM ELSŐ MAGYAR NYELV Ű PECSÉTJE, 1848
The university celebrated the 300th anniversary of its foundation on 
12 May 1935. The Ministry of Religion and Education commemo-
rated the jubilee by an act the proposal of which was presented to the 
Parliament by Bálint Hóman on 7 May 1935. Act V of 1935 was signed 
into law on 12 June 1935.
Material: parchment
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
1935. május 12-én ünnepelte az egyetem alapításának 300. évfordu-
lóját. A Valás- és Közoktatásügyi Minisztérium a jubileumról egy 
törvénnyel kívánt megemlékezni, amely javaslatot 1935. május 7-én 
Hóman Bálint terjesztette az Országgyűlés elé. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetem 300. jubileumáról szóló, 1935. évi V. törvénycikk 
1935. június 12-én emelkedett törvényerőre.
Anyag: pergamen
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
FESTIVE EDITION OF THE 300TH JUBILEE ACT, 1935
AZ EGYETEM 300. ÉVFORDULÓJÁR A KIADOTT JUBILEUMI TÖRVÉNYCIKK 
DÍSZKIADÁSA, 1935
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The plans for the Lágymányos Campus were accepted by the Minis-
try of Education in 1962. In 1986 the foundation stone was laid and 
construction started. The construction of the Chemistry and Physics 
Institutes (Northern Block) were finished in 1989, then the last build-
ing was also opened on 28 August 2001.
Material: aloy
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
A lágymányosi egyetemi campus tervét 1962-ben fogadta el a Művelő-
désügyi Minisztérium. 1986-ban elhelyezték az alapkövet, majd elkez-
dődött az építkezés. 1989-ben készült el a Kémiai és Fizikai Intézetek 
(Északi Tömb) épülete, majd 2001. augusztus 28-án az utolsó épület 
átadása is megtörtént.
Anyag: fémötvözet
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
KULCS A LÁGYMÁNYOSI CAMPUS ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉRŐL, 2001. AUGUSZTUS 28. KEY FROM THE OPENING CEREMONY OF THE LÁGYMÁNYOS CAMPUS, 28 AUGUST 2001
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A kiadvány megjelenését a Nemzeti Együtműködési Alap támogata.
In 1950 the university assumed the name of its former lecturer, rec-
tor, thus it started the academic year 1950/1951 as Budapest Eötvös 
Loránd University of Sciences. Loránd Eötvös not only had an inter-
nationaly acknowledged scientific career, but also contributed signifi-
cantly to the reform of university and teachers’ training, participated 
in the foundation of the Eötvös Colegium, in starting seminars, and 
in the design of building D at ‘Trefort Garden’.
Material: photo
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
1950-ben az egyetem felvette korábbi tanárának, rektorának nevét, így 
az 1950/1951. évi tanévet Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
néven kezdte meg. Eötvös Loránd nemzetközileg is jelentős tudomá-
nyos pályafutása melett jelentősen hozzájárult az egyetemi oktatás és 
tanárképzés reformjához, közreműködött az Eötvös Colegium alapítá-
sában, egyetemi szemináriumok létrehozásában, a Trefort-kertben lévő 
D épület tervezésében. 
Anyag: fénykép
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
EÖTVÖS LOR ÁND, 1950 ÓTA AZ EGYETEM NÉVADÓJA LOR ÁND EÖTVÖS, FROM 1950 EPONYM OF THE UNIVERSITY
The oppressive measures of the 1950s, the unfair enrolment system, 
and ideological dictatorship generated immense dissatisfaction among 
university students. No wonder that students of the Eötvös Loránd 
University were marching in the forefront of the procession leading to 
the revolution which broke out on 23 October 1956. Students of the 
university actively participated in the revolution.
Material: photo
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
Az ötvenes évek elnyomó intézkedései, a felvételi rendszer igazságta-
lanságai, az ideológiai diktatúra az egyetemi ifjúságban hatalmas elé-
gedetlenséget váltott ki. Mindezek miatt nem meglepő, hogy 1956. 
október 23-án a forradalmat elindító felvonuláson az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem halgatói haladtak az élen. A forradalomban 
az egyetem halgatói aktívan részt vettek.
Anyag: fénykép
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár
EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZVÉTELE AZ ’56-OS FORRADALOMBAN, 1956. OKTÓBER 23. PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE REVOLUTION OF 1956, 23 OCTOBER 1956
In order to preserve the memory of Péter Pázmány, the University 
Council decided on 30 March 1936 to have a memorial chalice made, 
and compiled the schedule of the related annual ceremony. According 
to the decision after having a brief memorial speech on Péter Pázmány, 
a maximum 30-minute lecture was given on a subject related to the 
history of the university. From year to year the lectures were held by 
professors of the different faculties. The rector gave a festive dinner 
after the speech. It was also an opportunity for the academic staff to 
meet every year. The custom lingered on until 1947.
Material: silver
Depository: Rector’s Cabinet, ELTE
Pázmány Péter emlékezetének megőrzése céljából határozta el 
az Egyetemi Tanács 1936. március 30-án az emlékserleg készítését, 
és az ehhez kapcsolódó évenkénti megemlékezés rendjét. A határozat 
értelmében minden évben röviden megemlékeztek Pázmány Péterről, 
majd egy legfeljebb félórás előadás hangzott el az egyetem történetét 
érintő témáról. Az előadást a karok váltakozó sorrendjében évről-évre 
más és más tartotta meg, majd a beszéd után a rektor ebédet adott.  
A rendezvény alkalmat adott a tanárok évenkénti rendszeres találkozá-
sára. A szokás 1947-ig élt.
Anyag: ezüst
Őrzési hely: ELTE, Rektori Kabinet
PÁZMÁNY PÉTER EGYETEMI EMLÉKSERLEG, 1936 PÁZMÁNY PÉTER UNIVERSITY MEMORIAL CHALICE, 1936
Te University Library, founded in 1561, originaly belonged to the Jesuit 
colege. After the dissolving of the Jesuit order, the university and its 
library became ofcialy state institutions. Te library moved to Pest to 
the buildings of the Franciscan order upon the order of Joseph II in 1784. 
In 1876 the building of the new neorenaissance library palace was the 
very frst great investment into higher education after the Austro-Hun-
garian compromise. It was designed by Antal Szkalnitzky, and the read-
ing room was decorated by the frescoes of Károly Lotz and his folowers. 
Material: paper
Depository: University Archives, University Library and Archives, ELTE
Az 1561-ben alapított Egyetemi Könyvtár eredetileg a jezsuita kolégi-
umhoz tartozott. A jezsuita rend 1773. évi feloszlatása után az egyetem 
és könyvtára immár hivatalosan is álami intézménnyé vált. A könyvtár 
1784-ben II. József utasítására költözött Pestre, a ferencesek épületébe. 
1876-ban a kiegyezés utáni Magyarország egyik legelső nagy felsőok-
tatási beruházása volt az új neoreneszánsz könyvtárpalota felépítése, 
amelyet Szkalnitzky Antal tervezett, míg olvasótermét Lotz Károly és 
tanítványainak freskói díszítik.
Anyag: papír
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EX LIBRIS AZ EGYETEMI KÖNY VTÁRBÓL, 1781 EX LIBRIS FROM THE UNIVERSITY LIBR ARY, 1781
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